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ns Á ¡euo¡Fer etjolstq- út L¡rrn, (ro ññüIro.r BusrsunJ e¡¡uu^relered Bl 0p ug¡cacg¡u6¡ser r( ugtrerutun!s_-qp 
sosücoro so¡ sJq.s roÁBru oru¡errr¡dxa ¡e.+ru un e le6a¡¡ e¡rulad-or¡rg¡s¡q 
r;oriüg, rep ugrseruro3u, u¡ ap peprrec el'sousluerues sür ua erluansu. 
ss onb rs ouroo'rr"ro'*1, áü;;;ü ap orpn¡ss ¡o ered p*pl^rpoJa uelfi ep o§JnceJ un sü 
g*¡¡r¡¡¡¡rr-r¡r¡¡gua ¡e enh*¡uno, u.-opusrua¡ e§ouJo, op pephrr BI ep Ep,zrr,rouo s¡¡odoráaü''.¡aür.iá 
:, 
';t ;;,ñ;,, A secrig¡nrr*,rnriro¡ra¡rnbra sauo¡se;dxa 
s*r 6' o¡cedse ¡n i.rouo, *n 'ótüqürr o¡sCI ep oru¡*fqo 
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s'ru,¡cal,nb,e ouor 
193*qqu!s ily:l,:tJsjirlTlr,*J:i,,:i:,,í_igy,ili,X,]?i3H :orquBc ep sossc.ord so¡ ii,in*u.ü?¡s!r.f IBZilen¡*n¡,,o, eled oc¡¡gqur¡s f. 
osrl§ilrl§a '¡e¡ueurncop srsrrgu* ro ou¡o, aou*r, ap sqner¡ 'u pupr,ro, 
Bun op §os'uq,uo*3 '{ sa¡ern¡¡noo¡¡os sosa¡o¡d sor ap ug¡reo¡isanur ui *p "odrue¡. 
rap o,rusp sEpBzr¡BUB 'tos uop*nd A oiJuet¡ ¡op sgneli u lurg¡pour as e¡iuroun¡ 
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solueunuou.r,sepenoq) o¡uslulBJ,ü¡ua try. Eu¡roJ. Er 
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- -lp,r, sorro:{.cre,orenp,sps*il '§elBJolJ supua4o'or*lrt*) -.iun1* 
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s"rer¡r,rre¡ sor .¡od sop*z,i*or u0§ 50lls ap ounñH 'sarelnc¡¡reo rlü11q 
_rui¡io,,r ;;;;F enb sere¡aun¡ sauorserdxe ep pBp!'rs'\!p ue-r§ .eu1 á¡s¡xe'sonp¡n¡pu¡ sor ep uer¡uu, 
ssr ep ugr'€tuesu*c Er uo, Up'c'rusJs e¡ e 'sod:en', .o¡ ,p ,g¡rrnr.suor e¡ ,ó, ug,rrrur.lro¡.u 
Er *p§sfl
ssre,n¡¡nc snpep¡¡epou uera¡nbp, ,ro^:,{:i!.¡::tslr?TJ?,í^;:J :,ffinfl},Ilfl a¡sa E Brue{ua as- 
l'porco. rhuc:(qo.-gire,rorti)-rirr,'irn ot op uo*BruroJSUB,} EU, our.c sáp*pürcos se¡ rod 
ep¡a¡rr ríi"¡r*r*orun .ruáfur,alu.?e un §e eusnu,r Bl
: o'ra lueu e r ¡a ro d 
1q3¡l 
esard ar of ou rs o!,^n.ly::! * r,_ ;: itiH ?ñ tfJü? 
onffij:i:,rti: ¡a e^nl¡suo¡ onb rÉlcos onrnri¡[' il''*n o,rn¡un,r.,.i oluoro 
re za^ ns ú oio¿
op*Urursrap uo i{ 
?.:rylyo, 
ep'ulu¡rerey^.,1,1 
;3-rylrJ,ffiJ:¿ffi;::J,:L.iH,ñffi,X ue opaogluñts opuu¡rulalep un rr.rnlñi ouoluauec p ouio, 
r*,cos oL¡s.u'ual ufr
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e1l ?quterac s.,s.ryFuy oilar'.,toseT
** EIEW eJoN,al¡oJeü\l :* Etuoluy,ózz¡y
ouCIl¡susJl snJ oluüll.lJBuolJul'U oÁnú '.,€g lelnU alol,, ouglueu¡ár la uareu Ell.lánsosuüi
ouroS §auorleunqur §el BJed sareanl §oaanu re¡¡¡qeq 3p pBpr§axau El oAnl s§
r*nc or rod sorrnJrp ep oreu¡r.ruroAErü gráues ogrq,ráiüiice¡qod er ep orueune 
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' oA e v1¡ a p r * o, u *1Jl :T 
?# t lX Hi: ifilil:' JJ'fi,[: ¿:;l ?j; 1H#Li',T''.iffü ; saun$¡e 0p sütlc0l so¡ A soquu iuruasqo uc¡iond os Ér{s¿u 
e¡ :od rusetl ¡e anti o¡ rod'ern¡e Brusrru Bt opueruarueru uan6r* 
lr*qs ,qnlu)ri¿ eprua^.8 er E uapuodsa¡:or anb sornu sor Aot"r Brs€r,{ 'ern}re 
efeq np iurá anb.sa¡er¡aur¡ad ,;;;=1;; 50pol .¡lnrl§uo3 ap uorBuluucl es 
096[ op ofclul lv 
,gluau¡ne so]unilp op urgrrrodorcl e¡
Á a¡qareplsnoc o¡ueiu¡¡erc un g¡qni-ugroe¡qod bi e¡úásas rop Bp'c?p Br err*H-(seruez
3p sBpBap0r errell áp se¡¡ec)a¡qe¡¡sue.ri fnur 'ou ouru¡ec un 
^ 
,rqüiripür", e!9uElsrp Bun ' olusru0ur ass ue 
eqrr¡¡dur oueluüuec lB .re6a¡1 
.epn¡qodsap
eluau¡lBlol EJ€ Olieluár,usc la BlsBLl lEuo¡iBt".¡ or6a¡o3 ¡e ednro 'ioq enb euoz
El Bpül Á sepua¡n¡n áp oj§rilru !e Jrnulu§!p B BqBZuau,oí o6an¡,aJlru\l gruolüuB§ Á oÁeyl
ap gr §eilBc s*ru€ BqBUrurJe¡ pEpnrs Br ep oc!.rr*?c oe§Bc re CI?6r ep ozuaruoc 
rv
Br B .pu€lpusl, '.,ueur'O rsp Brouas Br¡senN,, ffijl-u,Íol:#l;,lXili,i,'J'r'$'*-o
opunpanb r.uelur rB .pu'ruu ary es en6e ¡a.ffiliH';*:?,?ffifffiffillu::ilJ:
ra uá'psplrBnlüE Éi uü opElüuap¡no'q565¡,ei¡oley1¡.ijri¡ime pn¡¡¡de esBcsi' aB oprpüdrul
afeuarp uoc sBzlpe6aue sauo='"p iorr¡.].¡a]]Erex ,sosorrrlss o ,.so¡,Jrrenbue¡q,, sofans
'eso¡¡tc'tu Blnlxel ep §os3gsu6 sopred-só¡"ng'sa¡q"*u,rro,r, a senrsuedxa alueurB¡le
sEll!3JB rOd sop¡n¡ll§uoc'soluouloiplr.t uo§ 0t A 6 §alol §ol ap solens só-l
§ouellec soL{3Ell lt seun6e¡ sBl ep ue¡uan ano sair¡ua, sor¡b r sároq¡n.uo¡cesur
^YUYTtl, 
0p. souelt-'seuen-q sereperu ep so¡rconbsoq ''ioser*, x ;;ü;,--zoteru
1!_ 50u3lqnc'soz¡peEaua A so[aq ÁnT souára¡ ueia sand ,sepepro,¡ra ser]o rBzrl*ar ue¡pod 
ss ou enb e¡{ 'uu lB} e.¡ed uo.¡auop áol inn.reray¡ Á;ü;ü;á sarouas sol B uelooneyad,esour-lol elllÁ Bt op 
0,I ,t g ia¡o¡'iol ,(gggl.)s¡ese3 un6ag
(000¿'rtpue¡e¡te¡1¡ zuaas 1,, ope¡qod or¡uJr ¡.[ .irqrsoo opefe¡e sgril 0l .serruarsrq seuoz'r .rod 'aqrcuoa 
e§'§Eruerreq sa¡ r.¡rá¡e¡,n¡'"i¡nr'bFp'Lniir;r;i;;'ozulduraa, ol,u0c 1ug!üsslqn 
lgn}le ns ua Sggl epsáp'eipelfiiqa¡1,lopr¡un*0c l? lod opednro les e¡ed re6n¡ un 
reullsep ue gpre¡-es o^rroru e¡sa roü enb'ras nr*¡l*r"J*iqgpunur
a o[eq'a¡qer.oneraL-=? _?:l*ló,r jp. pep"i, 
"r Ip ilÉ j;-r_; ;ffiñilr, ft96¡'o¡¡oco0)'uu ¡o¡ ered sppezrrrrn urirnr'ii¡lorg arpe6 A 
un=pu"ra scilec sa¡ Á zeuge uger,ru*d r{ oÁey¡ 0p g¿ 
"§eprue^E 
se¡ rod Aoq Ep'r*urrap) es'uior É[r,¡\
::.1Y:l* El ep 0[ Á5 seuezue*r seláñn q¡[¡oap .u'n¡,**¡uuu-oue]ueure3 E Epuurtsap ouoJJel 
+p e/rrásüJ.BUn Je?alqe¡so ered súirusasau iep¡peur §Bl uoJe$ol as súgL ua
enb as.¡r as pep¡¡ed¡ürunn¡ e¡'e¡uaru¡adtruu,i'u"uorrrLirririir¡ raziuefiro ap'onen1
(96 6 ¡.' a¡¡orey¡) (Áen6ere¿ o,J lo 0l§o le s§JEJfUOIUo ¡od ssJl uorsnJ 
Esor.UJoJ Ap osBS le ua anbi orlaulrad
le ue o,l,ns r{ sa¡er¡uac §Bprua^E sop. (q ,nuuu=u6ru'oJ}Bn. Ap le,¡uar eze¡d eun
!:..r?? lglopzluoloc ap ¿[8,{a¡ e¡ u¡6as nqu¡ro, anb esoLu.¡oJ El¡A Bl sp s*u'zu'ru §Er s'pol 
s,p'rruuap uorepenb ?BBt r.r0.EJnsue*r Br EpEUTU¡rar zolr Elrfl
(.goL'esos o¡e*10g)'p'pnrc Br Bp,puru ap sqndsap sou, sarl o sop §luau¡EpErurxorde 
(uil.reuu ueg ,{ ndreuu rniru, *i,-ü. opEn¡rs BlrBrsa peprren}3E e¡ 
uai o¡qend ¡ep opefe¡e Ánru-ou áuaua¡ op ug¡crod eun ue tssouroJ ep pepnrc ef
sp oue¡ueus¡ .¡auud le JelB¡§ur uoJezuolne sspepuolne §El ,opuer3"r, #¡ **¡r*n* ,ru
§ l,Jislue apuop reñn¡ un sp p*prssü?u Et ,pu'nc o,ed.oueiueues un op B¡ruasard
Bl sllnssr anb ¡ercuose ol ep g¡ecred s§ 0!peu,eu*¡üo3 e§ro¡ srill üiuspuEur,]3
¡e tod 6¿9¡ ep llJqa op s ia-BpBpunJ enJ BsoLUJoJ ap pppnrx Et opu*rS
,,uaure, rúp BJ.uü§ e,r§anhr,, Ep ousrusur*r rsB orggr60a6 0rceisu 13
o110uHV§SCI
§Brsr.lcru EJed rluauBlos ugreq s5 '0luoruou¡ al§e ue süuor§a,uog sel ,,,.;;;T¡XT,lr;
puptiodur pl Eluen3 ua opusruel §ousrel §ol orurxEuj lB JEZII¡In 3p uu E EJJerl u3
sEqulnl §Bl uolBrlpBjJe e§ o¡Jsluetuoc le u3 'BpBlotu Elllllltt ns ua olleleJ ¡a :e¡rsodep
áf) s?ru* ep¡pedsa¡i stl or|!§ ¡a sa fr so¡ün¡¡p so¡ lod Brü f,§ apuori ,u§n¡ ?lor,ey¡
znJc EUn §ouE.rlu03ua BilEpun§a§ el ua ouos ¡edrcur.rd npnr¡ui ,¡ 'r* o¡un1
'Blrrser§r oreluslues ¡e aiuarpuadapur osax38 un
u?lqHE¡ s0rflsrluocuÉ llloJei srped slfBe Bl ro¿'esor6Elll4¡ sl sllÉ, tsl §or.{3ua} orpard
lep orpeu le ua'rn§-euou oprlua§ ur.roluapeu ll elter'ai soruü:poiu, i*l¡n, §eqruB el¡ua 
A(lorcluri p*pürd Br ailB* e¡ e ope¡c*uo, *rJepuncos osa.r6ur un ,(.rorslur) A*u
olsu3 áll8c Bl E Elsouoü *nb ¡edrcuutl os*rsur un,lllojs ürpsd allE) Blrod,aaso¿
cla,elnseq Jeoes eled,sa¡lgeq¡e A ¡auosrad
l*p osn ered o¡e¡rues ap oserñu¡ un Áeq;eu¡!,$ u.oá¡u¡uu.1 epruc^e er e,q0s
B lelos ¡ap a¡led Eun ue orpnf or.re¡uat{JaO





ap uorr Br3os v^:re|)uo d u9rr ercosv, -.,Lttj,ffirT uepJO 
el op uglcednlBy,son¡npü sotJocog ap e¡ogedsj
Lrgrc'rcosv:son¡ny¡ sorocos ep eu*rlB¡t ugrrembsy frn¡u,ron seu,elued
(c ¡ 6 s ¿ 
. 
ozz I u ) : s o ur B j r r r:l¿t l#'r'r"§;' ;of o,, u n o
opButurouap tE uücauapod A'cta,q rBros,E re¡os .ro rod se¡n,rsr¡r,* #,"r1iij}?l,liXX; s9ut §01'c¡0'8 
lBlos'V le¡os '[a lod':se¡ncs¡Aeu seJlal uor sopeufr¡sep uos sonfi¡¡uu
Eqrr¡ §erBro§ so'r'§erBros or.r§o ue oprpr^rp g¡s3.(esouiloj 3p 'orliriü J[-ug,rrrjlg
ef sFJ soAlt'l'JVXL'61¡)suuezuau sop e?IBqE p€ptlsnlre Bl Us orJaluauúc lI
:0r L,s Á sa¡era¡ei sor uo s',eu',p,r, Jffi'líi,i:XJJT'x|',,H':3iil:lIiJlXHfiHi sillBc §61 op it se¡¡¡duc '§EpüAgq ep oueue¡ 
la gluaü'e¡nel as' ious uru,r,¡..,,ao solijllln 501 ua Á salo¡te¡ue 
se¡ anb.oLleutel rouau ap'sepa¡gq se^anu uora/.nr¡succ
as oduar¡ rap Jeüo, re uo3'B¡rarl ue §Eqtunr B opeurlÉep enJ oueJrsr r.p olsar 
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se oluerue,"r, rl*L"r:il3:l sepe^qq sEl ep JoljaHe eped e1 'o¡ue¡lodtut 
lulle un'uóJ sosEs sol sp erio.{eiu e¡ ua r{ e¡s¡n e1 u seuo[ac sol 
ueluo¡sos enu sar]80 uoc ueqeluo3 'uglceurunlr ú ugr3glrlua^ e'led se'lol¡a¡sod 
Á sa¡ata¡e¡ soJnu sol ua olua¡ueluane la uE!lrur¡acl enb sa¡er¡aurad
seu¡p:al §ozusil'uo3 §n§ ue ueluel §El§3 'Ss:ErlrtxeJ §Bpsngq sapuer6 se¡ uo.¡ar6l:a as
Er.usrru Bl sp opBl §oquIB B epuop 'Aa¿ olsu3 epeuituouep ¡erlrruud 31eü eun B apa33e
as Á e¡¡lcues Bp€rrue Eun Bluaserd',,uiure3 rap eJoues srlsenr.{,, or,eruauiai 
if
e^anu Á e¡usnou e ofnpor es orss odura¡¡ Fp ff1i,li'j,i:jlil'ffi,X'J,X]';lJif,?-1,ffj,ií e1 rod §ouEn§n 
§ol e sEpEnro¡o uere §suorsssuoc sel §epE§ed serodg ua uarq rs
Enurruos er{ce¡ q nl::,r anb eare¡,o}usrruBuepr. :tfl3fig5Xt;?l,ti,",Tl::flfli:iffi-j lep Bloue§ ellsanN,, 
oilalueues le ue §auol§scuo3 §EAAnU ep oluarrue§io¡o l0 ,{ seuo¡ceunqul ssl g¡q¡qord üs 
sous}u;r* ,;l;i ,opu¡,¡¡qer.l zaA Bun
oJalutru rernr aror ra ua pepnrc Br ap a]saorou rB opE]rqn',.oruoruv uBS,, OuArUr*r, 
,ii
uoc xtlaJllA elueseld BuBlueA el ,{ oqca} lI 'sopelsoc sol e leus}EuJ orustru lsp socueq
§op uo3 opB§ol loruj?ru ap osrd e¡uasard'aurelut e¡¡lder el'o3ep pe olti§e ep §e
enb'BlA Brlil,uBJ Bl ep BpsAgE Bl ua BJluenlue as o0o¡g¡ec CIp euand ap odr¡ a¡s3
'rotuÉ uoc olun¡tp láp 6uliB le llrltxüj opueledsc
ol.uoc aluslep e!¡Er{ §euatqe §ouEru sel uo} o[eqe erceq §ozejq §ol ,san6ar¡d
ap sollBlep uo3 Eolunl'ugtsardxe Butslxlnp'BtoeJnB uoc opEqtBq olsuO'e¡rand e¡
ep olesoz le BulJoJ enb EtuUBl BUsnbed eun erqos 0pEü0100 opplooun Á oprpun¡ üsuo¡q
ua olelue od.¡en¡ ap ol§ttcnsef B Bluesa¡da: enb apecr¡de eutgllnxsa e.rn6g BLrn srqnl
sl 'uJnpBiJac A o¡rp¡a u0c Bl0il Blos eun ep opefio¡ oJietq 0p BIsnd Bl EcElsap ss
'gcap uB olllso eo (c'§lJ)setol'd ollluBllv Blllrupl El ep 8pa^98
o.¡6au
ua eu¡ed uo? §o§nls sop .ro¡radns a¡led e¡ ua f. sepesope suleuunlos sop e¡uasad
EpEtl.csJ Bl ep §opBl §oquE v 'sBr{§lolue uos soJelsleu sopelsoc sop s0l ,\ Btpa¡.u
a¡lad e¡ ua'oqle¡ le erqos olue{ le u3'znlc EUn uoJ speleuaJ telnslt} e¡ndnr a¡uaJar¿
0 n r u 6 B f e p o ru e ! u !, u u, u 
n 
Xl[ :I 
-1] XT#-:i,ffi',i iii:ff] [':,i'iff Xl ;:',iffi';
(tlleS Joyos lap elaru Bl uo0 leuosrad elsr.ra,lltrl).sofrr.l
§úJ¡ tlolelsEu oluotulJlBuJ ese sp Á 'EsCItüloJ op ss.topeztuolos sol*u¡r¡d §ol ap oun 3p efiq'eul¡ned epltse3 Euop uor gses 
eS 'esouJoj ap ugpez¡lel¡uhord
Bl 0p seJoqlE sol uo ¡ufocuo3 ap o6lec ¡e ie,Jnco uoror¡nu,rod al let]üs or6r¡s+ld
ual§ Á Bcltllguose Btcue^tos nS'papn¡s Bt ep Bllatqulegreur.¡rá a¡ apr{'sa1e.¡eua6 soruEJ
ap u?§Brule lap oilBlerdo¡d aluEtsrou¡o3 ostr un anJ'006t oue lap JopapallB psouiloJ
us gcuue ss'elleil 'BI¡RJ 0p BllulAoJd sl CIp a¡uo¡uono.rd 
.IUBS olfaN uog
'Bqoplg¡ ap pBpntr Bl ep 'zed el BtJeleunj sl B sopeslurue uolenJ
§ouBJsunj so¡a[qo A sol¡osaccp §ol §opo¡'Epa^gq El ap ug¡33t1J]§uo3 a¡ o¡darx3
(q [002'ozzlu)'uglcgl0 op teuos uo or¡cacl ls alqos sgf]Eznic soueu.r sel
i{ setn¡¡e sel Elsgtl Bpeltu Bl uoc o¡arc ¡d üsopuq^.álü outoc 'aqriu eun ejqos Bj}usnrua
eS'EUond El Bpol B?.¡BqE enb le6ug un ap opeláoulc r{ op¡pun¡ acuolg ue Bctlgilntsa
eln6g Eun clqnc e1 'so.ra6¡uteg soÁer ro¡redns a¡red e¡ ua topllsuq le us opug¡uesald
EJnpeJJes Á oupm uoc e[oq Elo§ Bun ep opetro¡ olJsll| ap e¡_rencl Bl erBlsep üs
scuolq ap'¡euoñexü'?ltace e eladurg¡ eun +pued Bpa^gq
el ap orlcal lo0'lsrJalüu¡ otil§lul lsp soJsroij sop A sglaA 0J¡Bn0 alud soiqeloFue?
§op 'otu0lq ua ol§u3 op arn6g uBta Eun 'sD§er ep ugzBl0S opurnaS ¡ep uanelul
Bl L¡oc xnBü¡ltA uelE un JElle láp §g1106 'luueleur otx§lul lsp znlü eun )sos¡6 selaA
s8uu uoc oüuBlq loulj?n¡ *p Je¡lE un auotl Jouülul u¡¡rder Bl 'g$3p-ue olllsa ao 'V 




ua salJolseunqul uBzUBeJ es ou 'elrloEr§l oua]uauet ¡a ua oldarxs anb sa ou¡§tu lap
peplJEln3llied eun A oue¡uaru33 l3 ua e¡qruodsrp orceclse orod epanb e¡p ue ,{.o¡_¡
opepunut aluerulelol :e6n¡ ¡a opepanb
Jouelul le opuEJilu snJ e§ en§e ¡a oduat¡ ¡ap osed lü uol o¡ad'ouaso la ue Eqgotcin
ol s§ slueuen§r¡uy'e§ouJol EtuotoS Bl ap stq g¿ elol lB BpEl§Bll ol es opeluEls-dj
§á 0u ounñ¡e ¡g'odranr ¡ep os:e+ ásleüBq ueqep saug¡nb ,oltjnJlp lsp §Étrtáilad so¡





ffi se¡ enbtod son$t¡ue sglu satetos sol ue u?lque] oqex e Jenell a¡ainb es Berel ei§I
'§0J0puú§ so¡ .tod sBqulnl JBüHos ?nb iaual uls otJaluüuac ¡o .rorl ieu¡urur ryipod ol
Blau6[u E]§e eCI '§Epsclqn l8u uBqElsá snb sel rÉluEAá¡ r{ saqrun¡ ep o}uÉrusuoluoua
la JEltAs e¡ed c r{ p sete¡os §ol ap so¡¡rsed so¡ opuefadsap uElsa as e]uaulen]3v
opeill§e el§n! sp SBlBuu¡.nloc §op uos lEln§uBJpEn? EU6IUS^ BUn
Erussqo a§ lalulp lüp Btltlcua lod'opelJl§e elsnI ep §BlsuuJlllos ueuüll sequef se1 "Biland 
El ap
0lsül la tüieqB ünb'oslüEqe uü ólol op log ep §Eu.le.t ap §e¡ouolg seuoltelUe§+ldeu
'opele los un uor ofJEtol un u03 set)dl0e se¿sqet ap sauotcecllde lollaJul olqEl
la elqos selgq sns ep eun Bpex u3 BpEJqel e¡unlede¡ ossod 
'Blnpelrec Á ouptn'e[oq
a¡qop uor ;leinñuelssl etuJol sp opeleturl oztseul a¡¡loJq ap EUend sun Pluase:d
'g3ep iie ol¡i§e ep §3 (a'§r¡)e¡rree BllltlrBJ El ap Bpa^oE
Et{s1o}ug Bun ue B}EuIal enb ópBle§ult ,{. oplpun¡ üüuóJq ap EpBUlse Buunlgc
eun lElNaJ ugrcrsod ua auodu,uotqos as len.l el e oriatLl 3p epeuol?3§a euuel eun
olesgz lep EUoZ sl u3'eJnpEJl*ü Á opplA Uos efoq elos Bun 3p opelJo¡ oilalLl ap epand
'93?p ps olilso ep §e:allefunE Elllual P! sp Epe^gg
oruCIH s0$3 lop us6eu! 6l uos ugllupüut un CIJiusc tü uü Á §o¡¡CIiuol1 s0¡\llOu Uoc
lotluÉc zruÜ BuR uqtüEnulluoü V 'snsaf üp uqzelo3 lsp opipun1 aluolq Üp uEllcesiieje
eun louelul aped el ue e¡uasard e.¡npelles A oupn uoc'e[oq elos Eun ap 'epe[ro¡
oilalq ep B¡ond El'gcop IJE oltlsa oü:olsglquv usnf'¡fl lap elllulgJ el ep ep+A?g
BpBurrv Eilrur'r Br 0p Bp,Aeq Br ue u?rqu't Biluonruo 3:'frffilJ3T,,Xti';fi'ilñtil:§ (f00e'ozztgXotsl¡C ep Á ueñl¡ Bl ap sorlsor sol uo, sauollepeui) louodns
e¡ ua r{ (seqclo¡ue uor sapodlr¡) :oua¡ur aped e¡ uo sepesrqn ug¡se opelaruls i( optpun¡
ocuoJq ep §ouolceollde sel ropllseq lo uI'Bpond pl ap safiloq sol ue znl3 el euJroJuoc
anb epelqel e¡untede¡ BluasüJd 
'Blnpe.ue]. A oupn uor e[oq alqop uor'opelto¡
orretll ap epand a1' g)ap lre olllse eO :z¡ng ledsge ap sllltu€l El ep Bpe/rQfl
nBoAn0Ll uts olllsa o0 
'sElas0l
sop §opert¡du .toue¡ul aUEd Bl ua elut§ojd'uapoü ouiluoroíl Ellltl¡B3 El ap Épt^gü
Bl ua 'seluBUBA s6unfilg uor u?lquÉl BllueRtua ü§ ünólglur epsnd §p odil alsl
anbUde un Á elunfede¡ e¡ ap op*l BpBc E eun'opJ*t ep serog'so3ll]u?3uo3.';,11fi;
§op €p sgppgpgr Jopsdns eIEd BI uI 
'§elodeue üp ser.uel ouloc so¡tau¡ollJ §oluaulsia
ap ugloeluesoldol uoo opolsculc Á 0plpunJ 0tUOJq op 50uollü§lldB uo:, 
'Bl§üdu¡l
ei ,t eUend el ep sepJoq sol ellue Bppsoloc 7rut op BLuloJ uo EpBlqEl elun[Bde]
€un €luü§Érd'Blnp€lrsc r( oupl¡ uot'sg[oq §üf] Ép'opÉFoJ oilelq eB euánd 81
(?0CI¿'?du¡os'Blel/\)'nEoAnou pÉ olll§€ so :Eln3 ellluJBJ El op spc^98
'Nle'§sJlec §ol'xnBallt^§ol '§?lcixj?tu 60l 'seJlv §oueng p o6jegua as BIJünd El
oldu¡sfe Jod 'oñol?let iod uelpsd sol eps^gq el ep ugr3rnrlsuol tl eJEd seluusleul §ol
enb Buotcueu¡ soN'odruEc lsp o§ler ozrq as A softq sns sopol B gltc 'eslusÉx e glnlCI^
oN'8§61. Uü tBlllrxEJ Bpá^sq Bl Jlntl§uoc gpueu gurtlu ns'EJl§aEu sa eluEttlj0ju!
ellsanN'ole'octul!nb oratua6ut'ope6oqe ap solnl!l opualualqo'eqoptg3'r{enñnl¡
lap uglxdesuo3 'ssJlv soueng E coftq §ns E Jp¡pnl§e B Uolepupul 3nb 3nJ olle
sp eq?n;d 
'spe§tor.l ecturguo3s uglusod Eun Jer6ol odulsll osod ue gllltlJlad §ol enb
ol 'lellue3 operlau la ua sop¡puan uEJa snb sou¡nbe'soul^o'§ouñoq ep Ells:sB]apeueñ
§epBp!^.UtE sBl E esopuq1tpap sBJlsU us¡alnbpp opuop DdLuES lap oBlsluBlsl
op euoz Bl e tnlA B uolünJ üs sopBsBc üp üdtuúll o§od lv'uÉÁoB¡t¡ É oireJotAl §0llBü
sel ap Eutnbsa El ua solelauen soruBl ep ue)Bu¡le uBJñ un Eluel anb aluel3laruo3
operquncue un enJ'sotlq zelp oAnl efsied Bl Álsouut¡e¡r seluel6tulul'oleJle0
ecsl$§uery EUop eÍl A o¡ou6e¡¡oü BlsllneA usnf uop ap E[ltl) olou$Blleg B!l?t/'{ Buop
uoc B§eo e§ BlA otuoluv uo0'§oue §? ep pepo El E uoAof Anul aranul ant]'lo$ed§a
eluBtñlurul'sl^ 0luoluv r0l¡45 iúp s€[lli sBl t,p Euñ ap o¡ElÜr le a]uÉ§arEu'nj,ío 
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Jecypo Bled Eleuetparu Bl uolezrlrln anbloci uaxnl ou f,oq anb 'uañtr¡ e¡ ap ue6eu:t e¡
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A seepl 'seuolsaidxe sEAenu ap alueuBlual olopuqrJqni
'oulpsllc otredso l3 ue opualpetns ueA es onb 'seueqin §euorlpnoueJ ap eue6
eñle¡ e1 ua uejluen§ua ü§ saleur:o] seseq seÁnr pBprlulueurnuour eun unñes ueuepro
0s ssqunl r{ soqcru 'sBp*^qq ssr apuop 'o¡usr.rsrrriJ,,ro*o ;ñ;;ri'.'iurpr pupnp
eun o¡duats sü oueluou¡ot le , sorusaldxa soulr-ul?l' iol.:ol,: sns aÁ opurürorul 
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uo e.in¡nd*§ üp EIUBA Bflol oursrr{!sE oruúü son}nyu sc,rJo}o§ +F} E}rlap,sl ppparrós Bi
E opErua§al CIuüJJal ap ug!)re{ Bl ap oJ}uap le?ol óua¡uauer la ua seJeA?pB3 J'urnqur
eled os¡ut"tad opo¡ eñauap ss lnb á1 rocl *qrinror*iu'un o¡roosar le Ellrp s¡uer+crrrÉlü
olesuo3 13 Ugr,Br,,§E n§ B oprpa§uoc u*lqeq a¡ as enh §,u,J,sl so¡ uele¡*dse.l es enb
eunuos el e guElsal utnbtg ol.to6alg'¡ uoü t¡ot3enosÉ equp ap alusprsarrl 
¡a orrr¡ogr si§e Jod'BlllÜsj§l pspoltüS sl 0 spltiCIc ugicsB,lJ Ltl t¡-i soUaJJúi 
no.luFto¡* ü§ ssiü¡\ s*q.ln'u enb ei(' ssuorc'runqu¡ s*Aanu araií serqr¡ solcedsa 
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'p"pü"rrr"á¡ u oplqap
uarur's rap'eis'eJlN ouaruatuas ra ua euarc¡o:d ane:B un oluasa,ci as 
¡¿6¡ u3 '§opBlc0sB sns e Je¡.unqu! eled ot¡arlCIl 
op ug¡oier¡ uun 'ronii[rj sor.roso§ ap elllaeJsl p'palcos El B spesuos 3§ 
¿l6L ep oaelu u3:olpnr otJs,Lleus,
uopro Br ep,ef:llfv l'YJ:':#,'rX#'';-'1;;o, "fl,l";Ti,,,1,0 ;r:1J-'r'#i §El llrclrlx u:ed sa¡ogedse so¡ue¡0ttuut 
ep soeln:o io¡ e e¡.ropuodsai ai-ili son¡ri6¡ $oJlolo§ ep e¡ogod§3 pBpallos 
Bl sp seuoe¡uud ru¡ rgru*¡re sou¡Brluolus
ouE rap seurn uelsrxe rolcss erse uf -,,so.¡¡¡a6ue,, , ,"r,t,rt':f';r*lltlr*-,7r BIfr!
§olssopu9sn:sollsuJn.eluencutc olusr? aiao'pepnáde¡ elrr auarl e¡e eluql{t er :soq}r,j
ocurc A EiuúA'u ured pup¡cu,rer eun essüá éteq eprpto u¡ .su¡ue¡ir s*p s'i c,í$Liiirá
un §f'Qpt{f]§ O.J0ue}ep tB oprrlsp y,r0/ un t§B) sp ¡uLeuas r¡o¡raiutial uün or,¡**., *,
epesad Bpeil{}p Bt uI,}tü1. uü uitrlir,,osa oqu¡¡-, rott ?Frct;;ñ ;;;r.,r, ,i,-T,r,,luouu ru.¡
optrtnhpe'q ielos ¡o ua $¡ r. ¡,¡'sa¡01 so¡ e opuodsejioJonb ousr.¡sf fa us CIpfrlrtsuox
anJ uga¡ued elsf .,::llnttu so.r.roros .ep Bu-ell'll pEpatoos Bl ap ugelu'd
(q [ 0CI¿'e [ 6g¿' ozzlu)'s esor$riai'seuepJg o ( er rr¡r:d ap, euou.rrupu*fi
ep'le¡¡tut)sepErul* §EzrenJ se¡ a[ sorqtuarur *'or'np inriLur¡n¡oe o (sa¡uarop¡¡eru.rer6 BzalBlnlsu 
ep sol¡p'(se¡ogeclsa ,{ souei¡e¡r)ugioai ' e¡ e eedo¡ns uor¡u¡6¡L,ur Br ep o¡rnpord 'socrul? 
sauoa¡ued req 
'uil.riei--rrB' nioun;":;;il 
ffiffiül; la uilsauoa¡ued sns. ep etrue¡lodtut Bl ua prlsanu¡ es sauor,ezruen.ro s,lsa sp ler3o§ elnbie'¡sf Pl 'o]§,neio*ri 
o¡'opo¡ urná Brsussueueq sp seuo*nrrfsur .son]nu so,ro.,o6 0p §apBperco§ 
0p Brcuelsrxa El opuel¡pr.r uBl§a sou §sle¡ros ssrJ0slued so1
'sel6tco§ seuoeiued
o¡§¡s rpp lozuarT?e ap §a,qeu0r r-rrÍ§áx''T,l-o;1'uurl;ffI''Yy-#;fiJ,iñl uacarede 
anb e¡{ se!¡ecuorq r sejraráq B serrugs*ur seq6o¡ ap so¡queru ep ¡e¡r*dse
oBie¡uo ra us opeurñr.ro uer{eq i. *o¡.pnu, sorsc enb op pepr¡¡q¡sod Br a¡srx3
sorro srru,,ssps$rar/u,.usnroru .r,-#üogi;l-1'¿$rü§:'ngl. :J"H:f,;;;yj ua E§otuJoJ ap s?l.uüpB §BpBAeleJ 
opt§ uEt.l anb eñd¡na elfio¡oqut§ uü) ücuüJq ap se¡rand s*r uo§ o'rug§eu uañuo or'rs ap ugisn¡rp 
.¡oÁeu ap so6ser sor ap ouñ
lep Eu0l§rr.loulf Á e!rjotoant).¡v op §EpBuior,4! 5el3v u3'BlHld B'l ilp oualusurss
la ue'xx lep §ordrsuud Axlx ol6t§ lep §euu B 53lEt3os §auosluBd sol'Et0ü¿''v'ozzlu-
A orpnlsS'osor§llsr,t ouBraunJ'lrArN
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Ilf,lNOO'¡¡¡g¡¡'¡euottie¡ Brrolsrqoag¡ ep o.rlusnsul XX lep sBlrV ua'a¡red 'e¿'esouIJoJ 
ep pepnts el sp eueqln ugrsuudxe el ep r;eruelqoJd '000¿
'seluar.¡roC'INNn' leuor0a¡ euolstqoüS ep oJluanxul XIX lep seir1r ua'aped',.¡
'us0urJ0J üp pupnl0 Bl 0p BuEqln ugtsuBdxa §l üp §u(u0lqord'rj66l,'------
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llplselile utle so tpostdr r{ eso ulo l e p BrIo}s rH' ¿§6 f ''V' r}lICIIJ- 'sery sousnE'ueral BsDü €l ap a6o¡e¡a3'#§''V'iUVU¿jIj-
'sailv §0uan8'BlleilsS Bl saLrorsaJdul'10!ñe lop ugl$iljs'Bsotiilúl'gg6 L"l'slvsvS-
s§oiuJoJ
¡edtrtunyt¡ olasuo3 lap salopardor solqrl.(0061.-gggL)lEtrutlord oot.¡glsl¡-i üAll-{3biv-
EsotilloJ'OrUlU¡CIp Sp sAluepCsalUV BSOUilOJ ep pepnrl El ap §eJnsueuj
,{ soue¡d sol sp ugtxn¡one :Bsonuol ap orlsules op ugictslü trl ap il¿lHS¿jt/- serv souenfl'eul§!|rp eua3uolq 
oño¡e1e3'¿?6t'trlJ ? OSNüIV.
VIJVU 9üIlEIH
Bl §eUsnd sBL¡nAlB uo o'sBüBlcdlñü souol)lpBll sBl op osorñr¡al CIulstlúqmts la
elturqtu§tsar anb o¡etcdt6s olrlsa ep e¡:and e¡ o¡dura[a ¡od ouor sepeAgq seun[i¡e ue
sllauosetu El B alqtnqrlle otusrloqurs uo3 seuotseluese.¡da¡ soruBruasqo uetquel
?la'soloJol,'sB"loutpJsf'sHAr¡on SBJBdlI]91'§oJqelopuEc otno] sB50lñlloJ serrronl0ios
ap uglceJqalec Bl eled so¡uaue¡e A BTJEUU ua0rr4 Bt E 'opBlgtlntJ olst.tS le )eilE
la 0Jqos JBrluoüue uepand as sBpo^gq sBl ap silJouálu! solBllÉ r{ su¡¡rduc sül u3
'secllqlg seuacs0 u?rqu¡Bl uaca.recie apuop 'xnearltn
§ol us sotuEJluocus sel solues ap Á seu0rJEJoAptr sEpulsrp sns ua EIJEl,l1¡ ap ueñelur
El'Br.ret/\l ue6rA el op'snsaf ap ugz€lo] lep'oruoH accr lCIp'opesgtünts olstll
l0p'0¡srJcn§0r 0p üin§u el u?lqws¡ l5B 0u¡0c'oJ*lurJ d,djan,J sp l06ue ¡o'serr¡a§ue
sBjn§U sou¡E¡lesq0 !§V'§otlcru sol ep'sBqrunl sBl ep'0]uárunuoLr¡ uoJ so:n¡¡nclas
§6i €p:sBilüncl sBl áf) lElcsdsa uÉ'sEpa^qq sBl áp 'sauoeluÉd sol ap soirejáun]
s0ur0FJB Á e"tn¡ca¡¡nb:e u¡ ua uglcpluaso:da.l ns +ustl euBtlslls er$o¡oquure e1 'uqtlslueueuJo 
El A orredea lap osn ¡a ue Á ugn3nltsuot el
tto al¡ugñ"to ugltd+ruüc eun A oñ¡¡g¡ ap arl¡oñ 'seul¡uad:as'serunt sÉau,l ap osrl ¡a locl
Ezlie}seleJ g§'otxsnuolsnl la uor ern¡dnr e¡ ea¡uu¡d anh rrgrrerulo¡suell üp olllotrut/roul
ul-l §ír snb 'nusRnou UE ¡u r{ lupar¡}p¡ sp áUu ui1 sá 'solserrdredns soueqii €ii osi-r lá
'o¡uálLuBuolBcsü l"i,'soue¡d §ól ap ugloEztJlaluoafi e¡ rod uz¡ra¡cBlEl as'sl.lBd ua 0¿6f
ua 916:ns anb o¡uarull^orr'o3ap up ¡e uapuodsal ueutulopald ant¡ solrlsa sol
'sefauauoq ep r( sseuolepJosa:'strÁ¡ll2louráuJLlr:r seru¡cl
uara:ecly'soqolu sol ua ugtqmel Brcuápr^s es, soses soilatc ue anb eütu.tou{l)s A ¡ercos
uElxBlluaJeJtp eun ep ssloperrliut sol uos''Jia'sel¡orseluoLuEUlo suf'$euufu§h Á sei¡iclei
§El ap Jella !a Éldlos o ollsal ls urlqn) anb rnar¡n sol Lie 'opula)Lin Á oprpurg a:¡uolrl
üp §auüllsri¡de uol opefio¡ olrárr.l ap se¡tand sel u" Bllellüq ap soteqel¡ soi 'o¡ruu.rñ
Á ¡otu:qLu ouJos sopesn saluualeu sol ep pEplle3 e¡ Á. sepengq sEl ep oUüuei l:
sa¡e¡cet{sa salolcos so}utlstp ilrr}elsep es Jouolut ns u3 'XX
¡ap sotrltruUd Á XtX o¡Ers ¡ap saug e sa¡uetedur sE:)t¡stltlso sauorsaldxe ssl ueuluropatd
A ¡edrrrunu ss esouuoj ep uaulleS lep elogss etisanN ep oualueu.les lf '$üiUnJlfi 
5nS ip i)[]iri
Bs0tlB/\ Á eototaq Bl B ouls üUsrlur sl B CIu sollrtsrunuoril Ltos'$üAlletrluaLuu0l sütlstlóq0
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